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.El Estado del bienestar .no debe ser para un sector minoritario de la
poblaciónsino para toda la sociedad. Los que, por su propio
interés, quieren hacer creer que un 'incremento de la productividad
genera más empleo, callan que, porel contrario, puede agravar el
paro y disminuir las prestaciones sociales: retiro, sanidad, ,
educación: El incuestionable incremento del PIB en los últimos
años viene acompañado de la precariedad del empleo fijo entre los
jóvenes que han logrado emplearse.
La baja productividad competitiva pasa por la modemización de .
• las empresas, tanto públicas como privadas, pero no por la
privatización de las empresas públicas que sí dan dinero, aunque
deba mejorarse su gestión; para luego pasar al sector público
sociedades 'obsoletas, poco menos que en quiebra. Y, por
supuesto, 'por combatir el fraude fiscal y la corrupción generalizada.
O las organizaciones empresariales dignas -que las hay- toman
nota de esto, sin ampararse bajo el paraguas de un Gobiemo que
no sabe gobemar, o me temo que, antes de poco, tendrán a los
sindicatos en la calle.
Si seguimos igual, el dinero, como el agua, seguirá por el cauce
más fácil: la especulación y la fuga de capitales.
